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オスチン mRNA の発現に及ぼす薬剤の効果を検討した. 
 細胞培養系に抗ヒスタミン剤を添加したところ,HNEpC からの IL-4 依存性ぺリオスチン
産生が濃度依存的に抑制された.次に,レボセチリジンを対象に薬剤の STAT-6 の活性化と
ぺリオスチン mRNA 発現に及ぼす効果を検討したところ,細胞培養系に 0.05 μM 以上の薬
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